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The work of regional dispensary
commissions for check-ups of those
working with ionizing radiation
Summary. The authors present the analysis of the work of
13 regional dispensary commissions for medical check-ups of
the personnel working with ionizing radiation (category A)
during the recent 5 years. Organizational questions and prob-
lems requiring solution are featured.
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Ðåçþìå. Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåí àíàëèç ðàáîòû 13 îáëàñò-
íûõ äèñïàíñåðíûõ êîìèññèé ïî ïðîâåäåíèþ ìåäèöèíñêèõ
îñìîòðîâ ëèö, ðàáîòàþùèõ â ñôåðå äåéñòâèÿ èîíèçèðóþùåé
ðàäèàöèè (ðàáîòíèêè êàòåãîðèè À) çà ïîñëåäíèå 5 ëåò. Îñ-
âåùåíû îðãàíèçàöèîííûå âîïðîñû è  ïðîáëåìû, òðåáóþùèå
ðåøåíèÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ðàáîòíèêè êàòåãîðèè À, ìåäèöèíñêèå
îñìîòðû, èîíèçèðóþùåå èçëó÷åíèå.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïðàö³âíèêè êàòåãîð³¿ À, ìåäè÷í³ îãëÿ-
äè, ³îí³çèâíå âèïðîì³íåííÿ.
Ïî÷èíàþ÷è ç 1957 ðîêó â ÄÓ «²íñòèòóò ìåäè÷íî¿ ðàä³î-
ëîã³¿ ³ì. Ñ.Ï. Ãðèãîðºâà ÍÀÌÍ Óêðà¿íè» ïðàöþº Öåíò-
ðàëüíà ðåñïóáë³êàíñüêà äèñïàíñåðíà êîì³ñ³ÿ ç ìåäîãëÿäó
îñ³á, ïðîôåñ³éíî ïîâÿçàíèõ ³ç äæåðåëàìè ³îí³çèâíîãî âè-
ïðîì³íåííÿ (²Â). Êîì³ñ³¿ íàäàíî ïðàâî âñòàíîâëþâàòè ä³àã-
íîç ïðîôåñ³éíèõ çàõâîðþâàíü, ñïðè÷èíåíèõ ä³ºþ ²Â, ïå-
ðåë³ê ÿêèõ çàòâåðäæåíî Íàêàçîì ÌÎÇ Óêðà¿íè ¹ 133 â³ä
25.03.2003 ð.
Îäíèì ³ç çàâäàíü çàçíà÷åíî¿ êîì³ñ³¿ º êîíòðîëü îáëàñíèõ
äèñïàíñåðíèõ êîì³ñ³é â Óêðà¿í³ ³ íàäàííÿ ¿ì êîíñóëüòàòèâ-
íî-ìåòîäè÷íî¿ äîïîìîãè.
Çã³äíî ³ç ñóì³ñíèì ïëàíîì ðîáîòè Ì³í³ñòåðñòâà îõîðî-
íè çäîðîâÿ Óêðà¿íè ³ Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ ìåäè÷íèõ íàóê
Óêðà¿íè ùîðîêó ôàõ³âö³ Öåíòðàëüíî¿ ðåñïóáë³êàíñüêî¿
äèñïàíñåðíî¿ êîì³ñ³¿ îáîâÿçêîâî â³äâ³äóþòü 3 îáëàñò³ ³
çíàéîìëÿòüñÿ ç ä³ÿëüí³ñòþ äèñïàíñåðíèõ êîì³ñ³é áåçïîñå-
ðåäíüî íà ì³ñöÿõ.
Ç îãëÿäó íà òå, ùî â³äáóëèñÿ ïåâí³ çì³íè â îáëàñíèõ äèñ-
ïàíñåðíèõ êîì³ñ³ÿõ ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ Íàêàçó Ì³í³ñòåð-
ñòâà îõîðîíè çäîðîâÿ Óêðà¿íè ¹ 246  â³ä 21.05.2007 ð. «Ïðî
ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ ìåäè÷íèõ îãëÿä³â ïðàö³âíèê³â ïåâíèõ
êàòåãîð³é», áóëî îðãàí³çîâàíî ¿õ ïåðåâ³ðêó. Ïðåäñòàâëåíî
àíàë³ç ðîáîòè 13 äèñïàíñåðíèõ êîì³ñ³é Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿,
×åðêàñüêî¿, Ñóìñüêî¿, Ê³ðîâîãðàäñüêî¿, ²âàíî-Ôðàíê³â-
ñüêî¿, Çàêàðïàòñüêî¿, Âîëèíñüêî¿, ×åðí³âåöüêî¿, Ìèêîëà-
¿âñüêî¿, Ëóãàíñüêî¿, ×åðí³ã³âñüêî¿, Ïîëòàâñüêî¿, Õàðê³âñüêî¿
îáëàñòåé.
Çã³äíî ç íàêàçîì äèñïàíñåðí³ êîì³ñ³¿ ç ìåäîáñòåæåííÿ
îñ³á, ùî ïðàöþþòü ó ñôåð³ ä³¿ ³îí³çèâíî¿ ðàä³àö³¿ (²Ð) ôóíê-
ö³îíóþòü çà íàêàçàìè Óïðàâë³íü îõîðîíè çäîðîâÿ â³äïî-
â³äíèõ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³é. Íàêàçè ïðî ñêëàä äèñïàíñåð-
íèõ êîì³ñ³é êîæíîãî ðîêó îíîâëþþòüñÿ.
Àëå ÿêùî äî 2007 ðîêó ö³ êîì³ñ³¿ áóëè öåíòðàë³çîâàíè-
ìè  ºäèíèìè íà âñþ îáëàñòü ³ ïðàöþâàëè íà áàçàõ îáëàñ-
íèõ êë³í³÷íèõ ë³êàðåíü, òî ç 2008 ðîêó ç óâåäåííÿì ó ä³þ íî-
âîãî íàêàçó â ðÿä³ îáëàñòåé ïðîâåäåííÿ ìåäîáñòåæåíü äî-
çâîëåíî ³íøèì ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèì çàêëàäàì
(ËÏÇ). ²íîä³ ïðàö³âíèêè êàòåãîð³¿ À ïðîõîäÿòü ìåäîáñòå-
æåííÿ çà ì³ñöåì ðîáîòè àáî ïðîæèâàííÿ, äå ë³êàð³, çàëó-
÷åí³ äî îãëÿä³â, íå ìàþòü ïåâíîãî äîñâ³äó ³ íå çàâæäè ìî-
æóòü â÷àñíî âèÿâèòè àáî îö³íèòè ï³äîçðó íà íàÿâí³ñòü ïðî-
ôåñ³éíîãî çàõâîðþâàííÿ ó ïðàö³âíèê³â, ÿê³ ï³äïàäàþòü ï³ä
ä³þ ìàëèõ äîç ²Â, ùî ïîã³ðøóº ÿê³ñòü ìåäè÷íîãî îáñòåæåí-
íÿ ³ íàäàííÿ äîïîìîãè òàê³é êàòåãîð³¿ îñ³á.
Òàê, íàïðèêëàä, ó Ìèêîëà¿âñüê³é îáëàñò³, äèñïàíñåðèçà-
ö³ÿ îñ³á, ùî ïðàöþþòü ó ñôåð³ ä³¿ ²Â ç ñ³÷íÿ 2009 ðîêó, äå-
öåíòðàë³çîâàíà ³, çã³äíî ç íàêàçîì óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäî-
ðîâÿ, ïðîâîäèòüñÿ ó äâàäöÿòè âîñüìè ËÏÇ, òîä³ ÿê, â³äïî-
â³äíî äî ñïèñêó îáëàñíîãî ïðîôïàòîëîãà, íà îáë³êó íà-
ë³÷óºòüñÿ 3065 îñ³á êàòåãîð³¿ À. Â Ê³ðîâîãðàäñüê³é îáëàñò³
ñï³âðîá³òíèêè ÊÇ «ÊÎÎÄ», ÿê³ ïðàöþþòü ó ñôåð³ ä³¿ ²Â,
ïðîõîäÿòü îáñòåæåííÿ çà ì³ñöåì ðîáîòè. Òàêå æ ñòàíîâè-
ùå ³ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³. Ïðèâåðòàº óâàãó, ùî â áàãàòüîõ
îáëàñòÿõ í³ ãîëîâè, í³ ÷ëåíè äèñïàíñåðíèõ êîì³ñ³é, í³ ë³êàð³-
ïðîôïàòîëîãè íå ï³äâèùóâàëè ñâîþ êâàë³ô³êàö³þ íà íàâ-
÷àëüíèõ êóðñàõ ç ïèòàíü ðàä³àö³éíî¿ ìåäèöèíè, ðàä³àö³éíî¿
áåçïåêè òà ïðîìåíåâî¿ ïàòîëîã³¿.
Ñòîñîâíî ñêëàäó êîì³ñ³é  â ö³ëîìó âîíè â³äïîâ³äàþòü
âèìîãàì íàêàçó, àëå â äåÿêèõ îáëàñòÿõ, ó çâÿçêó ç â³äñóò-
í³ñòþ ïîòð³áíîãî ñïåö³àë³ñòà â òîìó ÷è ³íøîìó ËÏÇ â êîì³-
ñ³ÿõ â³äñóòí³ ïåâí³ ôàõ³âö³. Òàê, ó Ñóìñüê³é îáëàñò³ â³äñóòí³
ë³êàð-õ³ðóðã òà ë³êàð-äåðìàòîëîã, àëå çàì³ñòü öüîãî º ë³êàð
ôóíêö³îíàëüíî¿ ä³àãíîñòèêè, ë³êàð ÓÇÄ, ë³êàð-ðåíòãåíîëîã,
ë³êàð-ëàáîðàíò, ùî âèêëèêàº ñóìí³â ó ïðàâèëüíîñò³ ðîáîòè
ö³º¿ êîì³ñ³¿. Â Ê³ðîâîãðàäñüê³é îáëàñò³ äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ íå
ââåäåíî ãåìàòîëîãà, â ²âàíî-Ôðàíê³âñüê³é ³ ×åðí³âåöüê³é 
õ³ðóðãà, â Çàêàðïàòñüê³é ³ Âîëèíñüê³é  äåðìàòîëîãà,
â ×åðí³ã³âñüê³é  îôòàëüìîëîãà, äåðìàòîëîãà ³ íåâðîïà-
òîëîãà.
ßê ïîçèòèâíå òðåáà â³äçíà÷èòè, ùî â³äïîâ³äíî äî íàêàçó,
ï. 2.8, êîëè êîì³ñ³ÿ ìàº ïðàâî äîïîâíþâàòè âèäè òà îáñÿãè
íåîáõ³äíèõ îáñòåæåíü ³ äîñë³äæåíü ç óðàõóâàííÿì ñïåöèô³-
êè ä³¿ âèðîáíè÷èõ ôàêòîð³â ³ ìåäè÷íèõ ïðîòèïîêàçàíü 
ó ×åðêàñüê³é, Ñóìñüê³é ³ Õàðê³âñüê³é îáëàñòÿõ äî ñêëàäó
êîì³ñ³é âõîäÿòü ë³êàð-åíäîêðèíîëîã, â Ïîëòàâñüê³é  ë³êàð-
êàðä³îëîã.
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî â äèñïàíñåðíèõ êîì³ñ³ÿõ âèíèêàº áàãà-
òî ñï³ðíèõ ïèòàíü ñòîñîâíî ìåäè÷íèõ ïðîòèïîêàçàíü (íà
äîäàòîê äî çàãàëüíèõ) äëÿ ðîáîòè ó ñôåð³ ä³¿ ²Â ïðè ïåð³î-
äè÷íèõ ìåäè÷íèõ îãëÿäàõ ³ îñîáëèâî ïðè ïàòîëîã³¿ ùèòî-
ïîä³áíî¿ çàëîçè. Â íàêàç³ íå ðîçÿñíåíî, ùî ðîçóì³òè ï³ä
íàçâîþ «çàõâîðþâàííÿ ùèòîïîä³áíî¿ çàëîçè». Âèÿâëÿºòü-
ñÿ, ùî ïðè îáîâÿçêîâîìó ÓÇÄ ùèòîïîä³áíî¿ çàëîçè ó áàãà-
òüîõ äîñë³äæóâàíèõ â³äçíà÷àþòü ð³çí³ ïîðóøåííÿ ñòðóêòó-
ðè öüîãî îðãàíà, íàïðèêëàä, íàÿâí³ñòü ã³ïîåõîãåííèõ àáî
ã³ïåðåõîãåííèõ çîí, ã³ïåðïëàç³ÿ, íåâåëèê³  îñåðåäêè áåç êàï-
ñóëè, çì³íè åõîãåííîñò³ òîùî. ² êîëè â äåÿêèõ îáëàñòÿõ äî
ñêëàäó êîì³ñ³é çàëó÷àþòü ë³êàðÿ-åíäîêðèíîëîãà, öå º ðå-
àëüíîþ íåîáõ³äí³ñòþ, âíàñë³äîê ïîøèðåíîñò³ âêàçàíî¿ ïàòî-
ëîã³¿.
Äî ³ñíóþ÷èõ íåäîë³ê³â äèñïàíñåðèçàö³¿ ñë³ä â³äíåñòè òå,
ùî ó áàãàòüîõ ðåã³îíàõ ïðè ïðîâåäåíí³ ìåäè÷íîãî îãëÿäó
æ³íîê âèêîíóþòü ò³ëüêè öèòîëîã³÷íå äîñë³äæåííÿ (íà àòè-
ïîâ³ êë³òèíè) ³ íå âäàþòüñÿ äî áàêòåð³îëîã³÷íîãî (íà ôëîðó).
Ç íàøîãî ïîãëÿäó, íåäîë³êîì òàêîæ º ³ òå, ùî çã³äíî ç íî-
âèì íàêàçîì, ìåäè÷íà êàðòêà ïðàö³âíèêà íå ì³ñòèòü ïðî-
ôåñ³éíî¿ õàðàêòåðèñòèêè, íå çàçíà÷åíî ñóìàðíå äîçîâå íà-
âàíòàæåííÿ, õàðàêòåð âèêîíóâàíèõ ðîá³ò, âèä âèïðîì³íåí-
íÿ, ïîòóæí³ñòü äîçè òà ³íøå, òîáòî ðàä³àö³éíî-ã³ã³ºí³÷í³
äàí³. Öå, áåçïåðå÷íî, ìîæå ïîã³ðøóâàòè ÿê³ñòü äèñïàíñåðè-
çàö³¿, óñêëàäíþâàòè îö³íêó ñòàíó çäîðîâÿ òà íàóêîâî-ïðàê-
ÓÐÆ2
òè÷íå îïðàöþâàííÿ îòðèìàíèõ äàíèõ. Ìàòåð³àëüíà áàçà
äèñïàíñåðíèõ êîì³ñ³é ìàéæå âñþäè çàëèøàº ñïîä³âàòèñÿ
íà êðàùå. Êîì³ñ³¿ íå çàáåçïå÷åí³ ïåðñîíàëüíèìè êîìïþ-
òåðàìè äëÿ çáîðó òà çáåð³ãàííÿ ³íôîðìàö³¿. Âíàñë³äîê öüîãî
æîäíà îáëàñòü íå ìàº ìåäèêî-äîçèìåòðè÷íîãî ðåã³ñòðó
àáî áàçè äàíèõ, ÿêà á ì³ñòèëà ³íôîðìàö³þ, ùî õàðàêòåðèçóº
äèíàì³êó ñòàíó çäîðîâÿ ïðîôåñ³îíàë³â ³ äîçè ïðîìåíåâîãî
íàâàíòàæåííÿ. Â îáëàñòÿõ ç äåöåíòðàë³çîâàíîþ äèñïàíñåðè-
çàö³ºþ îñ³á êàòåãîð³¿ À îö³íèòè ðîáîòó äèñïàíñåðíèõ
êîì³ñ³é, ïîêàçíèêè çàõâîðþâàíîñò³, ìîí³òîðèíãó ñòàíó
çäîðîâÿ, ïðîâåäåííÿ îçäîðîâ÷èõ çàõîä³â íå óÿâëÿºòüñÿ
ìîæëèâèì.
ßê ïîçèòèâíèé ïðèêëàä ñòâîðåííÿ ðåã³ñòð³â ìîæíà íà-
âåñòè Õàðê³â, äå ïî÷èíàþ÷è ç 2006 ðîêó âïðîâàäæåíî îçíà-
÷åíèé ìåäèêî-äîçèìåòðè÷íèé ðåã³ñòð íå ò³ëüêè äëÿ ïðàöþ-
þ÷èõ ó ñôåð³ ä³¿ ²Ð, à é äëÿ ïðàö³âíèê³â ç³ âñòàíîâëåíèì ä³àã-
íîçîì ïðîôåñ³éíîãî çàõâîðþâàííÿ.
Ç 2008 ïî 2012 ð³ê äî Öåíòðàëüíî¿ äèñïàíñåðíî¿ êîì³ñ³¿
(ì. Õàðê³â) íàä³éøëî 9 ñïðàâ ùîäî âñòàíîâëåííÿ ä³àãíîçó
ïðîôåñ³éíîãî çàõâîðþâàííÿ ç êîíòèíãåíòó ìåäè÷íîãî
ïåðñîíàëó, ÿêèé ïðàöþº ó ñôåð³ ä³¿ ²Â, ç Ð³âíåíñüêî¿, Õìåëü-
íèöüêî¿, Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿, Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñòåé.
Ñåðåä íèõ  6 íà ðåíòãåíîëàáîðàíò³â, 1  íà ë³êàðÿ-ðåíò-
ãåíîëîãà, 1  ë³êàðÿ-êàðä³îõ³ðóðãà ³ íà 1 ìåäè÷íó ñåñòðó ç
òàêèìè çàõâîðþâàííÿìè: ðàê êîðåíÿ ÿçèêà, ðàê ïåðåäì³õó-
ðîâî¿ çàëîçè, ðàê ùèòîïîä³áíî¿ çàëîçè, íåãîäæê³íñüêà
Â-âåëèêîêë³òèííà ë³ìôîìà, àíã³îì³îë³ïîìà ç ìàë³ãí³çà-
ö³ºþ, áàãàòîâóçëîâèé çîá ï³ñëÿ õ³ðóðã³÷íîãî ë³êóâàííÿ, óñ-
êëàäíåíà çàäíüîêàïñóëÿðíà êàòàðàêòà ïðàâîãî îêà, åðåòðè-
ì³ÿ. Âèçíàí³ ïðîôåñ³éíèìè çàõâîðþâàííÿìè òðè âèïàäêè,
à ñàìå: óñêëàäíåíà çàäíüîêàïñóëÿðíà êàòàðàêòà ïðàâîãî
îêà, íåãîäæê³íñüêà Â-âåëèêîêë³òèííà ë³ìôîìà, åðåòðèì³ÿ ²²
Á ñò. ó ðåíòãåíîëàáîðàíò³â Õìåëüíèöüêî¿ ³ Æèòîìèðñüêî¿
îáëàñòåé.
Âñÿ íåîáõ³äíà äîêóìåíòàö³ÿ â äèñïàíñåðíèõ êîì³ñ³ÿõ
îôîðìëþºòüñÿ, àëå â ðÿä³ îáëàñòåé â³äñóòí³ ïðîòîêîëè çà-
ñ³äàíü äèñïàíñåðíèõ êîì³ñ³é, â ìåäè÷íèõ êàðòàõ  âèñíîâ-
êè ïðî ìîæëèâ³ñòü äîïóñêó çà ñòàíîì çäîðîâÿ äî ðîáîòè â
ñôåð³ ä³¿ ðàä³àö³¿, íåïîâí³ äàí³ ó ñïèñêàõ ïðàö³âíèê³â òîùî.
Ïðîòå, ñë³ä â³äçíà÷èòè, ùî àâàð³éíèõ ñèòóàö³é ³ ôàêò³â ïåðå-
îïðîì³íåííÿ çà äàíèé ïåð³îä íå ñïîñòåð³ãàëîñü.
Ñåðåä óïåðøå âèÿâëåíèõ çàãàëüíèõ çàõâîðþâàíü ïåðåâà-
æàþòü õâîðîáè ÙÇ (çì³ùåíèé àáî äèôóçíèé çîá), ã³íåêî-
ëîã³÷íà ïàòîëîã³ÿ ó æ³íîê, âåãåòîñóäèíí³ ðîçëàäè, ïîðó-
øåííÿ çîðó, ïàòîëîã³¿ ñåðöåâî-ñóäèííî¿ ñèñòåìè), ùî
çá³ãàºòüñÿ ç äàíèìè äîñë³äíî¿ ðîáîòè, ïðîâåäåíî¿ â ÄÓ
«²íñòèòóò ìåäè÷íî¿ ðàä³îëîã³¿ ³ì. Ñ.Ï. Ãðèãîðºâà ÍÀÌÍ
Óêðà¿íè» ïðî îñîáëèâîñò³ äèíàì³êè ñòàíó çäîðîâÿ ìåäè÷-
íîãî ïåðñîíàëó Õàðêîâà òà Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³, ÿê³ áóëè
ïðîôåñ³éíî ïîâÿçàí³ ç ä³ºþ ²Â óïðîäîâæ 20-ð³÷íîãî ñïî-
ñòåðåæåííÿ. Â îñòàíí³ ðîêè îáëàñíèìè êîì³ñ³ÿìè âèÿâëå-
íî îêðåì³ âèïàäêè îíêîëîã³÷íèõ çàõâîðþâàíü, ó çâÿçêó ç
÷èì õâîð³ áóëè â³äñòîðîíåí³ â³ä ðîáîòè ó ñôåð³ ä³¿ ²Â.
Íåçàäîâ³ëüíî ïðîâîäèòüñÿ ðåàá³ë³òàö³ÿ òà îçäîðîâëåííÿ
ö³º¿ êàòåãîð³¿ ïðàö³âíèê³â, çîêðåìà, â ðÿä³ îáëàñòåé ¿õ óçà-
ãàë³ íå îçäîðîâëþþòü. Â³äñóòí³é âçàºìîçâÿçîê ì³æ äèñïàí-
ñåðíèìè êîì³ñ³ÿìè ³ ïîë³êë³í³êàìè çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ,
äå çàçíà÷åíèõ îñ³á ìóñÿòü íàãëÿäàòè òà ë³êóâàòè. ßêùî â
ïåâíîãî ïðàö³âíèêà âèÿâëåíà çàãàëüíà ñîìàòîíåâðîëîã³÷-
íà ïàòîëîã³ÿ, à â êàðòêàõ â³äñóòí³ äàí³ ïðî ìåäèêàìåíòîçíå
ë³êóâàííÿ (íàïðèêëàä, ïðè ã³ïåðòîí³÷í³é õâîðîá³ àíòèã³ïåð-
òåíçèâíèé çàñ³á äëÿ äîâãîòðèâàëîãî çàñòîñóâàííÿ), òî öå
óíåìîæëèâëþº îö³íêó ÿêîñò³ ë³êóâàííÿ äàíîãî êîíòèí-
ãåíòó.
Òàêèì ÷èíîì, ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî ãðóáèõ ïî-
ðóøåíü â ðîáîò³ îáëàñíèõ êîì³ñ³é ç ìåäîáñòåæåííÿ  ïðà-
öþþ÷èõ ó ñôåð³ ä³¿ ²Ð íåìàº. Îäíàê ³ñíóº ÷èìàëî ìîæëè-
âîñòåé äëÿ ïîë³ïøåííÿ çäîðîâÿ ðîá³òíèê³â çàçíà÷åíî¿ êà-
òåãîð³¿, òèì á³ëüøå, ùî ìàéæå 70 % ç íèõ  ìåäè÷í³ ïðà-
ö³âíèêè.
Óäîñêîíàëåííÿ ä³ÿëüíîñò³ êîì³ñ³é, óòî÷íåííÿ ïîëîæåíü
ñòîñîâíî ïðîòèïîêàçàíü äî ðîáîòè, íàëåæíå âåäåííÿ ìå-
äè÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿, âïðîâàäæåííÿ â ïðàêòèêó ìåäèêî-äî-
çèìåòðè÷íèõ ðåã³ñòð³â ³ àíàë³òè÷íèõ áàç äàíèõ íåîäì³ííî
ñïðèÿòèìå ïîäàëüøîìó ïîêðàùåííþ ÿêîñò³ äèñïàíñåðè-
çàö³¿ ïðàö³âíèê³â, âèâ÷åííþ â³ääàëåíèõ íàñë³äê³â ä³¿ íà
îðãàí³çì øê³äëèâèõ òà íåáåçïå÷íèõ ôàêòîð³â âèðîáíè÷îãî
ñåðåäîâèùà  ³îí³çèâíî¿ ðàä³àö³¿. Öå äîçâîëèòü ðîçðîáèòè
ñòàíäàðòè ïðîô³ëàêòèêè ³ ðàííüî¿ ä³àãíîñòèêè ïðîôåñ³éíèõ
çàõâîðþâàíü, ïðîâåäåííÿ ¿õ åêñïåðòèçè.
×èìàëî ðåçåðâ³â äëÿ ïîë³ïøåííÿ ðîáîòè êîì³ñ³é ìîæóòü
âèêîðèñòîâóâàòè ³ êîíòðîëþþ÷³ çàêëàäè äåðæàâíî¿ ñàíåï³-
äåì³îëîã³÷íî¿ ñëóæáè, íàóêîâ³ óñòàíîâè, êàôåäðè òà êóðñè
ïðîôåñ³éíèõ çàõâîðþâàíü âèùèõ ìåäè÷íèõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â, çàêëàä³â ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè, ñïåö³àë³çîâàí³
ËÏÇ, ÿê³ ìàþòü ïðàâî âñòàíîâëþâàòè ä³àãíîç ïðîôåñ³éíîãî
çàõâîðþâàííÿ.
